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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sifat kualitatif itik Pitalah sebagai plasma 
nutfah yang ada di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan 
itik Pitalah yang sudah dewasa kelamin sebanyak 1.470 ekor yang terdiri dari 163 ekor itik 
jantan dan 1.307 ekor itik betina yang dipelihara oleh 44 peternak. Metode penelitian ini 
menggunakan metode survey, pemilihan lokasi penelitian menggunakan quota sampling, 
pemilihan peternak dilakukan dengan metode snowball sampling dan pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Parameter yang diamati meliputi warna bulu, warna 
kaki (shank) dan warna paruh. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan 
menghitung persentasenya. Hasil penelitian menunjukkan sifat kualitatif itik Pitalah jantan 
yang dominan pada bagian warna bulu kepala sampai leher adalah hitam kehijauan (56,45%), 
warna bulu dada kecokelatan (52,15%), warna bulu punggung cokelat tua keabu-abuan 
(53,37%), warna bulu perut sampai paha cokelat (52,15%), warna bulu ekor hitam kecokelatan 
(49,69%) dan warna bulu sayap cokelat keabu-abuan (51,54%). Sedangkan sifat kualitatif itik 
Pitalah betina yang dominan pada bagian warna bulu kepala sampai leher adalah kehitaman 
(32,74%), warna bulu dada lurik cokelat tua (55,92%), warna bulu punggung lurik cokelat tua 
(58,37%), warna bulu perut sampai paha lurik cokelat tua (56,23%), warna bulu ekor lurik 
cokelat tua (57,77%) dan warna bulu sayap lurik cokelat tua kehitaman (51,59%). Warna kulit 
kaki (shank) itik Pitalah yang dominan yaitu warna hitam (68,71%) pada itik Pitalah jantan dan 
(63,98%) itik Pitalah betina. Warna paruh itik Pitalah yang dominan yaitu warna hitam pada 
itik jantan (66,25%) dan pada itik betina (62,28%). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
adanya warna bulu berkalung putih dan putih tidak berkalung pada bagian kepala sampai leher 
itik Pitalah jantan dan betina (43,54%) dan (37,20%). Pada warna kaki (shank) pada itik jantan 
ditemukan adanya warna hitam kekuningan (29,09%) dan warna kuning (9,20%). Pada warna 
paruh pada itik jantan ditemukan adanya warna kuning (9,20%) Maka dapat disimpulkan 
bahwa sifat kualitatif itik Pitalah di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar masih 
bervariasi dan belum seragam.  
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